




















































































































































































































































































































































































［1］ Wood Donna， Gray Barbara. Toward a













电 话：0371 - 63910574
腐败妨碍公众福利与社会发
展，其产生诱因已引起众多学者和
实践者的极大关注。［1］然而腐败是
一种高度复杂的社会现象，引发腐
败行为的原因具有多源性，是宏观、
中观和微观等多种因素相互作用的
结果，社会科学不同领域的学者往
往开启不同的理论视域来探讨腐败
的前因变量，这使得腐败影响因素
的研究成果具有明显的多层次、跨
学科的特点。［2］
在宏观层面，政治学强调腐败
的前因是不透明的机构、低工资的
公务员和功能不完善的市场机制；
宏观经济学家指出，薄弱的经济体
制和缺乏透明的经济制度为腐败
的根本原因；法律学者则关注法律
制度的类型及其执行对腐败的影
响。［3］近年，如 Lambsdorff等（2015）
所指出的，对腐败的研究重心正逐
渐转移到个体和企业环境等微观层
微观视角下领导者腐败
影响因素研究综述
●文晓立 陈春花
【摘 要】领导者腐败指领导者违反社会规范，为获取个人利益而使用权力，自己受益而使集体利益受损。组
织各层级中的领导者腐败导致组织和社会的腐败，但已有的腐败成因研究主要集中在宏观层面，尚缺少领导科学框
架下对微观层面领导者腐败前因变量的系统阐述。在腐败诱因的微观视角下，以组织领导学理论体系为基础，回
顾、梳理和总结个体差异、行为变量、领导风格和微观情境等四种因素对领导者腐败影响的主要研究成果，提出一个
新的基于领导多级模型的领导者腐败影响因素研究框架，并从领导特质、行为、风格和情境因素等方面对未来的研
究方向进行展望。
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